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Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya.( Q.S Al-Zalzalah:7 ) 
Dimanapun kapanpun, dan kepada siapapun teruslah berbuat baik. Jangan pernah 
berpikir bahwa dengan berbuat baik akan membuatmu rugi, justru dengan itu 
kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. ( Ria Harmonis ) 
Penemuan terbesar dari setiap generasi adalah bahwa seorang manusia dapat 
mengubah hidupnya dengan mengubah sikapnya. ( William James ) 
Never leave till tomorrow that which you can do today. ( Benjamin Franklin )        
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Intan Wulandari/A210170192. PERAN DAN PERILAKU PEKERJA 
KERAJINAN KONVEKSI MUSTIKA COLLECTION DI DESA JATISARI. 
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juli, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja kerajinan konveksi 
Mustika Collection di Desa Jatisari dan mendeskripsikan perilaku pekerja 
kerajinan konveksi Mustika Collection di Desa Jatisari. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek 
penelitian adalah pemilik usaha dan karyawan konveksi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pekerjaan konveksi membutuhkan keahlian dan keterampilan 
dalam mengerjakan baju daster. Dalam mengerjakan baju daster di konveksi 
Mustika Collection antara lain pengobrasan, memberi lubang kancing, memberi 
kancing, membersihkan sisa benang, melipatkan baju daster dan pengemasan. 
Dengan dimiliki ketrampilan dan keahlian mampu menyelesaikan baju daster 
secara mudah dan mahir. Perilaku pekerja konveksi memiliki sikap tanggung 
jawab, disiplin, konsisten dan saling kerjasama antar sesama. Peran karyawan 
konveksi Mustika Collection membantu usaha dalam menyelesaikan baju daster 
yang sudah dijahit dan siap dipacking merupakan keterampilan karyawan yang 
membuat proses kerja semakin cepat. Perilaku pekerja sejauh ini sangat baik 
dengan sikap yang dimiliki oleh karyawan yang mengarah ke arah positif terhadap 
hasil kerja.  








Intan Wulandari/A210170192. The Role and Behavior of Mustika Collection 
Convection Craft Workers in Jatisari Village. Research Paper. Faculty  of 
Teacher  Training  and  Education,  Universitas Muhammadiyah  Surakarta. July, 
2021. 
This study aims to describe the role of Mustika Collection craft workers in Jatisari 
Village and describe the behavior of Mustika Collection convection workers in 
Jatisari Village. The method used in this research is descriptive qualitative 
research. Data collection techniques in the form of observation, interviews and 
documentation with research subjects are business owners and employees of 
convection. The results showed that convection work requires expertise and skills 
in working on a negligee. In working on the negligee at the Mustika Collection 
convection, among other things, giving the buttonhole, giving the button, cleaning 
the remaining thread, folding the negligee and packaging. Having the skills and 
expertise is able to complete the negligee easily and proficiently. The behavior of 
convection workers has an attitude of responsibility, discipline, consistency and 
mutual cooperation between each other. The role of Mustika Collection 
convection employees assisting businesses in completing a negligee that has been 
sewn and ready to be packed is an employee skill that makes the work process 
faster. The behavior of workers so far has been very good with the attitude of 
employees that leads to a positive direction towards work results. 
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